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当前台湾岛内“台独”势力的组织发展研究
□ 翁明源
摘 要: “台独”是影响祖国和平统一的主要障碍， “台独”组织是其组织化的表现形式，
“台独”组织的发展现状和趋势也影响着祖国和平统一进程的走向。“台独”组织历经了起源、海
外和“解严”后三个时期的发展，形成了一种多样化多面向的发展格局。当前岛内各 “台独”组
织之间围绕着特定的政党、特定的个人和特定的活动及议题形成了不同的组织群体，呈现出形式
多样、相互整合; 人员混杂、重叠交错; 内部无援、外部勾连的特点。但是受到岛内外各种因素
的影响，“台独”组织的发展陷入了困境，最终走向衰落的趋势难以避免。
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“台独”的组织化运作是当前台湾地区
“台独”势力活动的主要形式， “台独”组织
的发展变化也体现了 “台独”势力的兴衰起
伏。民进党 重 返 执 政 以 来，对 其 他 “台 独”
组织的发展给予了不小的支持，不论是包容
“台独”分子进行 “去孙中山化” “去蒋介石
化”的破坏行为，还是降低 “公 投”门 槛，
为“台独”提案敞开大门等。但其他 “台独”
组织的发展前景却不容乐观，与民进党的矛盾
也逐渐凸显，此次吕秀莲代表 “喜乐岛联盟”
参加 2020 年台湾地区领导人选举即是一例。
那么，岛内 “台独”组织的发展历程、现状
及其特点如何? 各组织间的关系怎样? 未来的
发展前景如何? 这是本文拟探讨和解决的问
题。
一、台湾岛内“台独”组织的发展历程
( 一) 起源时期的“台独”组织 ( 1945 ～
1949 年)
虽然关于 “台独”的起源充斥着 “抗日
起源说”“二二八起源说”“土改起源说”等
观点的争论，但基于 “台独”组织的定义，
即所谓 “台独”组织是指那些通过各种方式
意图把台湾从中国分裂出去的组织，①像 “台
湾民主国”这样主张把台湾从日本的殖民统
治中脱离出去并回到祖国怀抱的组织当然不能
算是 “台独”组织。因此，最早的 “台独”
组织是台湾光复初期黄纪南组织成立的 “台
湾青年同盟”。1946 年 4 月，受美国人乔治·
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科尔的影响，长期从事 “台独”活动的黄纪
南，成立了 “台独”组织 “台湾青年同盟”，
主要成员还包括郑瓜瓞、陈瑞谦和庄要传等
人，黄纪南自任主席。这是第一个在台湾岛内
成立的“台独”组织，是 “台独”组织的滥
觞。②该组织主要通过向外部势力请愿的形式，
试图通过 “公民投票”建立一个 “中立国”
或把台湾交由美国或联合国 “托 管”。1948
年，由于 “台湾青年同盟”已经引起了国民
党的注意，黄纪南遂逃到香港，投奔了第一个
在台湾岛外成立的 “台独”组织——— “台湾
再解放同盟”。 “台湾再解放同盟”是廖文毅
等人在 1947 年 9 月在香港成立的 “台独”组
织，吸收了 “台 湾 青 年 同 盟”的 部 分 成 员，
也是第一个公开的 “台独”组织。该组织同
样受到美国的影响和支持，③大力鼓吹 “台湾
托管论”，并试图借助美日的帮助实现 “台湾
独立”。此后，该组织受到全国各地爱国人士
的斥责和港英当局的限制，廖文毅等人遂又逃
往日本。
( 二) 海外时期的“台独”组织 ( 1949 ～
1986 年)
在国民党当局威权统治下，“台独”势力
在岛内无法立足，1949 年至 1986 年间， “台
独”势力的组织化发展主要以美国和日本等
海外国家为据点。
日本的 “台独”组织以廖文毅、王育德
和史明三人所参加或创办的组织为代表。离开
香港逃往日本的廖文毅与吴振南、林白堂等人
一起先后创办了“台湾民主独立党”“台湾共
和国临时国民议会”和 “台湾共和国临时政
府”等组织，实则都是一套人马，对外宣传
该组织成员有一千四百名，④实则最多时不足
四十人。⑤该组织主要的活动是成立 “台独”
机构、经由境外媒体发布 “台独”言论。王
育德早先曾加入过廖文毅的 “台湾民主独立
党”，而后在 1960 年组织了 “台湾青年社”，
创办《台湾青年》杂志，而后演变为 “台湾
青年独立联盟”。组织成员除了在日本的台湾
人之外还包括部分日本人。1965 年辜宽敏的
加入为该组织带来了资金的支持，1970 年该
组织成为了 “台湾独立联盟”的日本本部。
史明早期在岛内组建了 “台湾独立革命武装
队”，遭国民党当局通缉之后偷渡到了日本，
此后 又 加 入 过 王 育 德 的 “台 湾 青 年 独 立 联
盟”，期间也成立了多个 “台独”组织，但大
都规模 较 小，时 间 较 短。1967 年 史 明 成 立
“独立台湾会”，奉 “主场在岛内”为圭臬，
主要通过引诱年轻人在岛内开展破坏行动。⑥
20 世纪 60 年代末，台湾青年学生赴海外
留学的重心从日本转向美国，海外 “台独”
组织的重心也随之转移。北美第一个 “台独”
组织是 1956 年林荣勋、陈以德、卢主义等人
在费城成立的 “台湾人的自由台湾”，而后在
1966 年又成立了“全美台湾独立联盟”。1970
年，“全美台湾独立联盟” “台湾青年独立联
盟”“加拿大台湾人权委员会” “全欧台湾独
立联盟”和“台湾本部”五个组织联合成立
了“台湾独立联盟”即 “WUFI”。该组织采
行秘密组织的运作原则，以 “暴力恐怖”为
主要活动方式，在岛内外制造了多起恐怖活
动，⑦成为当时最有实力、影响最大的 “台独”
组织。大部分组织成员成为解严后台湾岛内
“台独”组织的创立者，部分成员组成了后来
民进党党内的重要派系。除此之外，影响比较
大的海外“台独”组织还有 “台湾人公共事
务会”“世界台湾同乡会联合会” “台湾学生
社”等。
海外时期的 “台独”组织的成员以当地
的台湾留学生为主，人数普遍较少; 主要通过
创办杂志媒体、游说当地政府、制造暴力事
件、与岛 内 “台 独”分 子 勾 结 等 形 式 宣 扬
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“台独”言论，开展“台独”活动。这些 “台
独”组织大都受到当地政府或明或暗的纵容
和支持，为 “解严”后岛内 “台独”组织的
发展奠定了组织和理论基础。
( 三) “解严”之后的“台独”组织( 1986 －
2016)
1986 年民进党的成立标志着 “台独”组
织的 发 展 从 海 外 转 向 岛 内。虽 然 在 此 前 的
“党外”时期岛内就不乏“台独”的主张和活
动，但是由于 “戒严”时期国民党当局对成
立与组织社会团体的严格限制，“台独”势力
的活动大都缺乏组织化的发展。伴随 1986 年
民进党的成立以及 1987 年 “戒严”和 “党
禁”的解除，海外 “台独”组织迅速往岛内
迁移，延续着海外和 “党外”时期 “台独”
主张的一批“台独”组织纷纷成立。
这一时期 “台独”组织呈现出多元化的
发展。从组织形式来看，既有政党也有政治团
体、社会团体甚至学生组织; 从组织主张来
看，既有主张台湾 “独立建国”，也有主张台
湾“国家正常化”，还有主张 “台湾属于日本
或美国等其他国家”; 从表现形式来看，既有
如“建国党”那样的 “显性台独”，也有如
“妇女新知基金会”那样的 “隐性台独”; 从
组织功能来看，既有以宣扬 “台独”理念为
主要活动方式，以实现 “台独”主张为主要
目的的 “理念型台独”，也有不完全以实现
“台独”为主要目的，而是借此实现自己的某
种利益的“工具型台独”。
二、当前台湾岛内 “台独”组织的发展
现状
由于历史原因和台湾政治生态的影响，当
前岛内“台独”组织的发展现状呈现出多样
化多面向的格局，以下拟从特定政党和特定政
治人物两种视角来梳理这些 “台独”组织的
发展现状。
( 一) 特定政党视角
随着民进党的两度执政，“台独”组织发
现体制内的渠道才是实现 “台独”主张的最
佳方式。体制内的渠道不仅可以安全地从事
“台独”活动，还可以为组织者和参与者谋取
巨大的政治和经济利益。因此，进入 21 世纪
以来，大量的 “台独”政党及其附属组织纷
纷成立，“走基层打选战”成了当前岛内大部
分“台独”组织的主要活动方式。基于其所
支持的不同政党，可以把当前岛内的 “台独”
组织分成三大政党集团: 民进党集团、老牌
“台独”政党集团和新兴“台独”政党集团。
1、民进党集团。民进党集团主要是指基
于民进党内部的各派系而衍生出来的组织和众
多的附属支持组织。虽然早在 2006 年民进党
就通过了 “解散派系”的提案，然而时至今
日，党内名义上已经不存在的派系实际上仍以
各种衍生组织的形式存在。不仅如此，在长期
的发展过程中，民进党及其内部的各派系还培
养了一批附属支持组织，这些组织名义上与民
进党及其派系并无组织隶属关系，但是却通过
一次次活动展现出对民进党及其各派系的支
持。
作为第一位把民进党带上执政宝座的领导
人，陈水扁在 8 年的任期里不仅为自己捞取了
大量的金钱，也培养了大批的支持者。除了设
立“凯达格兰学校” “凯达格兰基金会”外，
在 2016 年还获得 “台独”大佬辜宽敏的支
持，将“新台湾国策智库”赠与 “凯达格兰
基金会”。⑧除此之外，陈水扁还大力推动各类
“台独”组织的组建和发展。其中尤以组建
“台湾社”系列组织最为突出。 “台湾社”成
立于 2006 年，以 “向 陈 水 扁 当 局 提 供 ‘法
律’、财经、文化建设等建言的智库性质的组
织”⑨为定位。前有 “台湾南社”“台湾北社”
“台湾东社”支持其成立，后又分化出 “台湾
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角社”“台湾客社”“台湾青社”“台湾原社”
等附属组织。这些组织完全以陈水扁为领袖，
开展 “挺扁大会”，还帮助陈水扁拉拢同僚，
打击对手，支持特定政治人物的选举。在陈水
扁入狱之后，这些组织又以陈水扁 “蒙冤入
狱”，遭受“政治迫害”为主要口号。还需要
注意的是“台湾社”系列组织与其他 “台独”
组织和 “台独”分子的关系十分密切，如前
“台湾南社”社长郑正煜也是 “教育台湾化联
盟社长”，前 “台湾社”社长张炎宪也是前
“台湾教授协会”会长，前“台湾南社”社长
陈奕齐是 “基进党”主席，前 “台湾北社副
秘书长”王美琇是 “台独”大佬辜宽敏的妻
子。2019 年新成立的 “一边一国行动党”同
样以扁系人马为主，由“扁联会”“一边一国
行动联盟”和 “908 台湾国”组成，以 “特
赦阿扁”为政治诉求，但是组党之后面临与
民进党的直接竞争，发展前景并不乐观。
随着“美丽岛系”的式微， “新潮流系”
逐渐成为民进党内的第一大派系，不仅邱义
仁、陈菊等大佬威望犹在，赖清德、郑文灿等
政治明星也如日中天。在 2006 年派系解散后
“新潮流系”对内以“台湾新社会智库”为组
织基础发展壮大，对外依靠 “台湾国际关系
基金会”和“台湾产经建研社”吸纳社会支
持。以 2002 年由洪奇昌、吴乃仁等人发起组
建的 “台湾产经建研社”为例，所招成员不
全是民进党党员，而更看重在财经界和学术界
的影响力，通过参与成员自己的社会能力辅之
以“新潮流系”在政界的影响力，使得其社
员多能出任台湾当局财经单位要职，可谓政界
与商界学界的“完美”合作。
除了“扁系”和 “新潮流系”以外，其
他各派系也都有自己的衍生组织和附属支持组
织，比如苏系的 “新未来智库”和 “联合问
政办公室”，谢系的“新文化基金会”和 “台
湾维新基金会”， “英派”的 “世代教育基金
会”和“小英教育基金会”等。除此之外值
得注意的是 “三立电视台”董事长林昆海作
为非民进党党员组织形成的 “海派”，以及像
王献极这样的民进党终身党员但却无意于党内
的争权夺利而是一心创立各种 “台独”组织，
进行鲜有人参与的 “台独”活动。此外，还
有不分派系，只支持民进党的 “民主维新”
和“岛国前进”等政党侧翼组织。
2、老牌 “台 独”政 党 集 团。新 老 “台
独”政党的划分依据不在于政党建立的时间，
而在于其主要组织者所处的世代。老牌 “台
独”政党集团主要是指以老年世代的 “台独”
人物为主要组织者的 “台独”组织，以 “建
国党”“台湾团结联盟”为主要代表，在选举
上有所表现的还有 “人民民主阵线” “绿党”
和“农民党”等。
“建国党”是 1996 年彭明敏等人因不满
当时民进党中央提出的 “大胆西进” “大和
解”等主张而脱离民进党之后联合海外 “台
独”组织“台湾独立建国联盟”的部分人士
( 林山田、郭倍宏等人) 组建而成。该党奉
“台独”大佬辜宽敏和李鸿禧为顾问，主要成
员还包括大量的 “台湾教授协会”和 “台湾
教师联盟”的成员。 “台独”组织 “建国广
场”是其附属组织。2005 年成立的 “台湾建
国联盟”又称“台建”，是由“建国党”成员
吴清、李政宪组建而成，其主张与 “建国党”
并无大的差异。“台建”与 “台湾国办公室”
“人民民主阵线”等 “台独”组织多有合作。
2016 年又在 “台建”的基础上成立了 “本土
建国联盟”。同样从民进党中分离出来的是
1997 年成立的“新国家连线”，由民进党员彭
百显、陈永兴、许添财和 “建国党”成员陈
光复、陈 文 辉 共 同 成 立。2019 年 才 成 立 的
“喜乐岛联盟”虽然成立时间比较晚，但是其
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主要组织者郭倍宏、施正锋等人仍然属于老年
世代的 “台独”人物，其组织诉求和活动形
式仍与其他老牌 “台独”政党无异，成立的
缘由也 同 样 包 含 对 近 年 来 执 政 的 民 进 党 在
“台独”诉求上不够激进的不满。除此之外，
老牌“台独”政党还有“人民民主阵线”“台
湾民族党”“农民党”“台湾国民党”和 “绿
党”等。
3、新兴 “台 独”政 党 集 团。新 兴 “台
独”政党指的是 2014 年 “太阳花学运”爆发
之后，主要借助 “太阳花学运”的政治风潮
而建立的，其支持者以青年世代为主。该政党
集团以“时代力量”和 “社会民主党”为代
表。这批政党及其关联组织的前身以学生运动
社团或社会运动社团为主，组织者和参与者整
体上属于台湾政坛的青年世代。
“时代力量”和“社会民主党”都来自社
运团体“公民组合”。“太阳花学运”结束后，
黄国昌、范云等人意识到可以借由这股学运的
风潮成立政党，以进一步攫取学运的成果。因
此在 2014 年 9 月，范云、黄国昌、林峰正等
人筹组成立“公民组合”，作为成立政党的先
期准备。但是后来由于对于选举细节的分歧，
“公民组合”分别以黄国昌和范云为首分裂成
两派，分别在 2015 年 1 月和 3 月先后成立了
“时代力量”和 “社会民主党”。与此同时，
同样有组党意图的 “台湾独立行动党”筹备
团队的金恒炜与 “台湾教授协会”的蔡丁贵
则表示放弃组党，直接支持 “时代力量”。而
“社会民主党”也在另一个“台独”组织 “经
济民主连合”部分成员的支持下成立。这里
的“经济民主连合”是一个 “台独”组织联
盟，包括数十个各类团体，原名 “反黑箱服
贸民主阵线”，是“太阳花学运”最主要的领
导组织，学运之后改名为 “经济民主连合”，
继续从事反对两岸交流的活动。
这一 时 期 成 立 的 另 一 个 政 党 是 “基 进
党”，其前身是 “基进侧翼”，是一个从网络
上发展出来的 “台独”组织，同样在 “太阳
花学运”中崭露头角，长期从事破坏两岸关
系、宣扬“台独”言论的活动。2014 年 “基
进侧翼”获得“台独联盟”支持，在 2016 年
与“台湾团结联盟”合作参与 “立法委员”
选举，2018 年 又 与 “社 会 民 主 党”和 “绿
党”合作组成 “社会福利国家连线”参与地
方县市议员选举。
( 二) 特定人物视角
在形形色色的 “台独”组织中，既有围
绕特定政党成立的组织，也有围绕特定人物成
立的组织。在混乱的台湾政治生态中，由于资
源分配的极度不均以及个别政治人物的独特魅
力，使得围绕这个政治人物产生了很多组织。
这些组织有的是这个人所创办，有的是受这个
人的影响而成立，而有的仅仅是这个人曾经加
入过。通过特定政治人物的视角，可以找到当
前岛内 “台独”组织之间的另一种联系。本
文选取了海外 “台独”出身的蔡同荣、国民
党“根正苗红”培养出来的李登辉和学运世
代出身的赖中强为研究对象，探讨这样身份和
年龄差别巨大的几个政治人物是如何走上了支
持“台独”的道路，并且聚集了诸多的支持
者。
1、蔡 同 荣。蔡 同 荣 是 典 型 的 海 外 “台
独”分子: 生于岛内，求学美国，并在美国
成立“台独”组织，“解严”后回到岛内继续
从事“台独”活动。与之类似的还有林山田、
李应元、张灿鍙、陈隆志、陈唐山等人。蔡同
荣等人的人生路径也反映了大多数 “台独”
组织的发展历程。首先是在岛内产生 “台独”
想法，想要从事 “台独”活动却受到台湾当
局的严厉管控而远赴海外，成立海外 “台独”
组织。这些海外 “台独”组织一方面在海外
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大力宣扬 “台独”理念，获取 “国际支持”;
另一方面勾连岛内 “台独”势力，大搞恐怖
行动，支援 “党外”运动。这些组织现在依
然在从事 “台独”活动，甚至还发挥着很大
的作用。如在近年来美国通过的很多涉台法案
的推动过程中，海外 “台独”组织 “台湾人
公共事务会”就扮演了重要角色。
“解严”后以蔡同荣为代表的这些海外
“台独”分子和 “台独”组织纷纷迁回岛内，
并通过三种路径进行 “台独”活动。其一是
加入政党走体制内的选举路线，1992 年蔡同
荣与民进党合作参与 “立法委员”选举，还
一度成为民进党的 “中执委”和 “中常委”，
担任民进党内派系 “主流联盟”的召集人。
其二是自己成立政治团体追求政治理想，1990
年蔡同荣成立“台湾公民投票促进会”，试图
通过“公民投票”的方式影响公共事务决策、
实现 “住民自决”，最终走向 “台湾独立”，
蔡同荣也因此被称作 “蔡公投”。其三是通过
创办企业、媒体等商业组织，为 “台独”运
动提供财力和舆论上的支持。1996 年，蔡同
荣与张俊宏等人创立的 “民视”就兼具这两
个功能。但是随着年龄的增长和世代的变迁，
加入政党的老牌 “台独”分子逐渐被政党中
的新世代所代替，而老牌 “台独”分子自创
的组织则因为强烈的个人色彩而伴随着创办人
的衰老、过世而逐渐消失。
2、李登辉。李登辉是非典型的 “台独”
分子，曾经担任国民党主席和台湾地区领导人
的他却 比 很 多 反 对 国 民 党 的 人 士 更 加 支 持
“台独”，对于 “台独”的推动作用甚至超过
了很多终身追求 “台独”的人士。李登辉早
年加入过台湾共产党、改叫过日本名、当过国
民党 主 席 和 台 湾 地 区 领 导 人，后 来 却 成 了
“台独”大佬。或许正如他自己所言 “我是不
是我的我”⑩。但实际上他政治生涯的每一步
却都透露出强烈的投机心态，远没有他自己及
其支持者所说的那样玄妙和高尚。
李登辉自己除了创办后来改名为 “李登
辉基金会”的 “群策会”以外，并未再创立
别的 “台独”组织，但是由于其长期以来对
“台独”组织的支持和对“台独”言论的宣扬
而成为了很多 “台独”分子的精神领袖。在
担任台湾地区领导人初期，为了站稳脚跟，打
压国民党内的外省籍政治势力，李登辉一方面
大力扶植国民党内的本省籍人士，另一方面纵
容民进党的发展壮大，使得 20 世纪 90 年代成
了岛内 “台独”组织发展的黄金时期，各类
“台独”组织纷纷成立。在李登辉主政下，设
立“台独”组织变得 “合法”，宣扬 “台独”
理念成为“言论自由”， “台独”分子参与政
治选举也不受阻碍。
2001 年，李登辉在国民党内的支持者退
党组建了以李登辉为精神领袖的 “台湾团结
联盟” ( 简称 “台联党”) ，加入 “台联党”
的还有部分 “新国家连线”成员。除民进党
外，“台联党”是“时代力量”之前在选举中
表现最成功的 “台独”政党，曾长期占据台
湾第三大党的位置。被国民党开除党籍后，李
登辉动作频频，一方面通过自己创立的 “群
策会”开展“台独”活动，为自己捞取利益。
主要活动包括举办 “台独”研讨会，为 “台
独”寻找理论支撑; 创办 “李登辉学校”，培
训“台独”分子; 出版 “台独”书籍，宣扬
“台独”理念。另一方面则是为各个 “台独”
组织和 “台独”分子站台，为各类 “台独”
组织及其举办的活动做指导。如 2008 年表态
支持谢长廷，2012 年和 2016 年表态支持蔡英
文，2018 出席“喜乐岛联盟”筹组会等。
3、赖中强。赖中强是 “台独”人物中相
对普通 的 一 个，出 身 于 1970 年 的 他 是 当 代
“台独”运动的中坚人物。与此前的很多 “台
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独”分子一样，赖中强也是毕业于台湾大学
法律系，在年轻时就参加过 “野百合学运”，
长期以来参与台湾社会运动，通过社会运动来
追求其“台独”主张。
赖中强担任过 “台湾人权促进会”的第
十四任会长，同样担任过该会会长的还有江鹏
坚、施明德、陈菊等“台独”大佬。2010 年，
以“台湾人权促进会”为基础，赖中强召集
“澄社” “台湾守护民主平台协会”等 “台
独”组织创建了“两岸协议监督联盟”，从此
开始反 对 两 岸 交 流 活 动。2013 年，为 反 对
“两岸服务贸易协议”的签订，赖中强组建了
“反黑箱服贸民主阵线”，并积极参与 “太阳
花学运”，而后陆续拉拢数十个 “台独”社团
在 2014 年 9 月成立大规模的 “台独”联盟组
织“经济民主连合”，而后又携 “经济民主连
合”加入“公民宪政推动联盟”。
以“经济民主连合”为例，其中不仅包
括“台湾教授协会” “台湾北社” “民主维
新”等大牌 “台独”组织，也包括高雄市产
业总工会、 “残障联盟”、 “废除死刑推动联
盟”等“台独”色彩并不明显的社会运动组
织。可见当前赖中强等人所建立的 “台独”
组织，由于 “台独”理念缺乏号召力，只能
拉拢其他各类社会团体来充门面。在两岸交流
势不可挡的今天，面对不愿意多谈意识形态而
是“用脚投票”的台湾青年，再洪亮的口号
也都显得毫无意义。这些长期从事社会运动的
“台独”组织可能除了像“时代力量”一样投
入选举，用“公平正义”的面子推动 “台独”
的里子之外，在可见的未来也就只能流于形式
了。
三、当前台湾岛内 “台独”组织的发展
特点
( 一) 形式多样，互相整合
从组织形式来看，随着台湾政治活动方式
的日益丰富和各类社会媒介的愈加发达，“台
独”组织的组织形式也更加多样，而各种形
式的“台独”组织之间则出现进一步整合的
特点。从组织世代来看，老中青三代 “台独”
组织并存。一方面，在老年世代逐渐凋零的情
况下，青年世代组织的 “时代力量”渐渐开
始掌舵 “独”派走向。另一方面，跨世代的
合作也在加强，尤其是老年世代逐渐把资源向
青年 世 代 倾 斜。比 如 李 登 辉 公 开 表 态 支 持
“时代力量”的黄国昌。从组织属性来看，政
党依然是进行 “台独”活动的主力，但是智
库、媒体等 “台独”社会组织的影响力也在
增加。为了提升 “台独”的论述能力，各类
“台独”智库纷纷成立，典型如 “台湾新世纪
文教基金会”和 “台湾智库”等。同时为了
增强对台湾社会的影响力，“台独”势力也更
加强化对媒体的经营，如三立电视台、民视新
闻台常常通过政论节目宣扬 “台独”理念。
不仅如此，智库、媒体还和政党等传统组织形
式相互整合。例如，三立电视台董事长林昆海
就积极介入民进党的权力运作，成为民进党派
系“海派”的掌门人。
( 二) 人员混杂、重叠交错
从组织结构来看，出现了各 “台独”组
织团队相互聚集合并、各组织成员相互重叠交
叉的特点。根据本文的定义，岛内的 “台独”
组织数量达到数百个之多。但是观察这些组织
的组织关系和人员构成就可以发现，它们大多
相互重叠，人员互相混杂，或许是因为特定的
活动 ( 如 “太阳花学运”) ，或许是为了特定
的议题 ( 如“公民宪政推动联盟”) 而组合在
一起。这些组合的成员组织往往十分庞大，动
辄数十个起。但是仔细观察就会发现，在不同
组合 的 成 员 中 有 大 部 分 组 织 是 相 同 的，像
“台湾教授协会” “台湾人权促进会协会”几
乎在每个组合里都会出现。不仅如此，明明加
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入了“两岸协议监督联盟”的“澄社”“台湾
教授 协 会”等 组 织 又 以 独 立 组 织 的 身 份 和
“两岸协议监督联盟”一起加入了 “经济民主
连合”，组织关系不断重叠。从实际参与情况
就更能看出这些组织的本质，虽然都宣称有数
十个组织加盟，但是在实际的活动中却常常只
有数十人参与，有的平均下来每个组织的参与
者一个都不到。虽然各个组合都有 “总召集
人”甚至“主席”这样的人物，但实际却很
难号召起这数十个团体做出一致的行动。换言
之，当前岛内形形色色的 “台独”组织看似
庞大，实则一盘散沙。
( 三) 内部无援、外部勾连
从组织的内外联系来看，存在在岛内缺乏
足够支援、只有去岛外寻求勾结联合的特点。
在台湾内部，“台独”组织无法获得足够的支
持。2018 年成立的“喜乐岛联盟”，虽然有李
登辉、陈水扁等人的加持，但其极力推动的
“东奥正名公投”依然以失败告终。同时，随
着老年世代“台独”分子的凋零，“台独”论
述的单一，岛内 “台独”组织在两岸交流交
往快速发展的今天也愈发受限。因此， “台
独”组织也致力于与境外各种反华反共势力
尤其是其他的分裂势力及其组织进行勾结。如
“时代力量”的林昶佐就长期从事与 “藏独”
“疆独”人士相勾结的分裂活动，多次拜访分
裂分子达赖与热比娅。港台两地的激进人士甚
至共同参加海外各种激进论坛，与来自全球的
分离主义组织 “交流培训”，宣扬港台 “独
立”的分裂主张，试图以此共同排斥、抵制
内地 ( 大陆) 对港台两地的影响力。
四、台湾岛内“台独”组织的发展前景
前瞻而言，当前岛内 “台独”组织在如
何进一步发展壮大，以最终实现 “台独”目
标上已经陷入了困境。具体表现为: 其一，专
门的“台独”组织减少，即便像 “时代力量”
这样的“极独”组织也不会以 “台独”作为
其唯一诉求， “时代力量”在 2016 年选举中
的成功很大一部分是由于其在社会民生方面的
政策主张。其二，参与 “台独”组织的人数
减少，因此各组织之间不得不相互整合，人员
也高度 重 叠，以 期 凝 聚 更 多 的 力 量。其 三，
“台独”组织的活动减少，由于缺乏资金和人
员的支持，很多 “台独”组织变成了少数人
自娱自乐的团体，随着 2017 年 “政党法”的
通过，长期没有开展活动的 “台湾建国党”
“和平建国党”等 “台独”政党恐将被除名。
2018 年 11 月新兴 “台独”组织 “喜乐岛联
盟”推出的“东奥正名公投”在台湾强大民
意的反对下失败。2019 年 3 月，该组织的创
始人，也是 “台独公投”的主要推动者郭倍
宏也被台湾民视的最大股东 “民间投资股份
有限公司”撤掉董事长一职。这些事件都彰
显出“台独”组织在台湾岛内的影响力的式
微和发展的困境。2019 年 6 月 13 日，民进党
2020 年台湾地区领导人选举党内初选结果公
布，“独派”势力力挺的赖清德以超过 8% 的
比例输给了蔡英文，标志着 “极独”势力在
民进党内的影响力进一步衰弱。
当前岛内 “台独”组织的发展陷入困境
的原因是多方面的: 从根本上来讲，是台湾地
区的主流民意并不支持 “台独”，基于岛内不
足 5% 的 “极独”支持率，瑏瑡以及台湾主流民
意对于 “台独”可能引发两岸战争的担忧，
“台独”组织的发展实在难有突破。从两岸关
系来看，中国大陆的崛起以及两岸综合实力对
比的显著变化，仍然是制约 “台独”势力冒
险与冲动的根本性因素。瑏瑢同时，民进党重返
执政以来，大陆进一步坚定了打击 “台独”
的决心，展现了遏制 “台独”的实力，也进
一步限缩了岛内 “台独”组织的发展空间。
顽固坚持 “台独”政治立场的民进党也不敢
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利用“完全执政”的优势贸然推动 “激进台
独”活动。从国际上分离主义运动的发展趋
势来看，加泰罗尼亚、苏格兰、魁北克等长期
叫嚣“独立”的地区公投的失败和引发的闹
剧表明，反对和打击分离主义已经成为国际社
会的主流，国际大环境显然不利于 “台独”
组织的发展。
总而言之，基于两岸民众对于两岸关系和
平发展和维护台海和平稳定的渴望，随着大陆
综合实力的逐步提升和 “反独”决心的不断
增强，以及国际大环境的变化，岛内 “台独”
组织终将走向衰落和失败。
注 释:
①翁明源，陈先才:《当前台湾地区“台独”组织类
型研究》，《台海研究》，2019 年第 2 期，第 74 － 84 页。
②⑤张凤山:《“台独”的历史演变》，北京: 九州出
版社，2008 版，第 12、28 页。
③时任美国驻华大使司徒雷登曾与廖文毅会面并
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